




























合論(set theory)と命題論理(propositional logic)を運用した。 
キーワード 範囲副詞“都”,語気副詞“都”,時間副詞“都”,連言,累加 
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e1  ∧  e2    ∧ e3  ∧ e4  …… 
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(16) 我一点都不感兴趣！(テレビドラマ《咱们结婚吧》第 1話) 
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 (29) 都聊到孙子啦？ (テレビドラマ《咱们结婚吧》第 50話) 















e1  ∧  e2     ∧  e3 
 








(32) A:弟兄们呢？B:都回家了。(テレビドラマ《范府大院》第 34話)  
    (A:「彼らは？」)(B:「みんな帰りました。」) 
(33) 都醒醒！工作时间睡觉，包房的客人没结帐就跑了知道吗？(テレビド
ラマ《小房东》第 81話)  
    (みんな起きろ！営業中に昼寝するなんて、個室部屋のお客が食い逃
げしたのを知ってるか？) 
(34) A:哇噢，都是今年的新款啊！B:快，挑一双，我送给你。(テレビドラ
マ《小爸爸》第 11話)  
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(42) 都半个月了，你怎么还不醒啊。(テレビドラマ《幸福满满》第 29話)   
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